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1. „Gute Juristen werden Wirtschaftsanwälte, schlechte CO“! 
 
2. „Bei Legal Compliance geht es immer nur um Kriminalität“! 
 
3. „Eine Checklisten Mentalität herrscht bei CO vor “! 
 
4. „CO sind häufig Sündenböcke – aber es geschieht ihnen nichts“! 
 
5. „Bei Legal Compliance interessiert Legalität, aber nicht Ethik“! 
 
6. „Der grösste Druck auf CO erfolgt nicht extern, sondern intern“! 
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Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit..! 
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